





















学位授与の日付 昭和 46 年 7 月 26 日
学位授与の要件 薬学研究科応用薬学専攻









リボフラピンは、その誘導体であるFMN 、 FAD とともに動植物に広く分布している。リボフラ























1 に示すように、Fig. (lJ 
著しく促進された。























The reaction mixtures contained; 0.3μg of yeast alcohol dehydrogenase , 0.005μmole 
of riboflavin and o.1μmole of adenine in a final volume" of 1 ml of 0.05 M phosphate buf-
fer , p H 7.4. Samples in test tubes were placed in a glass walled bath at 300C and 
irradiated with a 500 W flood lamp at a distance of 35 cm. 
o , Yeast alcohol dehydrogenase + riboflavin; 
ム， Yeast alcohol dehydrogenase 十 riboflavin 十 adenine.
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Fig. 
DNA. 
The reaction mixtures contained; 9μg of 1),NA , 0.15μmole of riboflavin and 1. 5μ 
mole of adenine in a final volume of 3.0 ml of 0.15 M NaCl plus 0.015 M sodium citra-
te , pH 6. 9. Samples in test tubes were placed in a 'glass walled bath at 30 oc and irraｭ
'diated with a 500 W flood lamp at a distance of 20 cm. 
o , DNA + riboflavin; 
口， DNA + riboflavin 十
























(lJ 5ml のジメチルスルホオキサイドに1∞mg のリボフラピンおよび~l00mg のアデニンを加え、
800C で溶解した後、 4 ml の水を徐々に加え室温で 1~2週間暗所で放置すると、リポプラピンとアデ
ニンの分子化合物が赤黄色板状結晶として析出する。
(2J この結晶性分子化合物の性質を分光学的方法、ペーパークロマトグラフィーによる方法、元























化学触媒として作用しているのではないかと考え、この分子化合物の分離を試み、分子比 1 : 1 でリ
ボフラピンとアデニンとが結合した分子化合物の結晶を得ることに成功した。
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